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ZEEWOORDEN
Heb je je wel eens afgevraagd waarom de zandbank ‘Trapegeer’ zo heet, of hoe de ‘kabeljauw’ aan zijn naam gekomen is?  
Of ben je veeleer benieuwd naar de persoon achter de ‘Thorntonbank’ of naar de ontstaansgeschiedenis van de maritieme term 
‘kraaiennest’? Geen nood, wij zochten de betekenis van de meest intrigerende zeewoorden voor je op en presenteren hieruit  
per editie van De Grote Rede twee termen: telkens één naam van een zandbank of geul op zee, en één niet-toponiem.  
Met de hulp van een experten-team waagt De Grote Rede zich op het gladde ijs van de historische en etymologische woord- 
verklaring en laat je meegenieten van de ‘best professional judgment’ van deze zeewoordenaars. 
Een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen  
en andere ‘zee-begrippen’ 
LODEWIJKBANK
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 De zandbank die er vandaag naamloos bijligt en waar straks Eldepasco het derde windmolenpark van onze kust zal bouwen, kreeg in 1890 













































































Lodewijk van Nevers, 



















Lodewijk Pincoffs  














 Omdat Lodewijk Napoleon Bonaparte,  
broer van keizer Napoleon, begin 19de eeuw 
als vorst van het Koninkrijk Holland op heel 
wat sympathie kon rekenen bij brede lagen 
van de bevolking, is het niet uitgesloten dat 






































Lodewijk Napoleon,  
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 Vanuit de mars, of wat later het kraaiennest genoemd werd, kon een waarnemer zijn zicht-















































Ook de succesvolle zakenman-politicus 
Lodewijk Pincoffs en het naar hem  
genoemde schip Lodewijk - in 1876 gezonken 
voor de Hoek van Holland  komen in aanmer-
king als inspiratiebron voor Lodewijkbank 
(Joods Historisch Museum)








nest verschijnt	volgens	het	Oxford English 
Dictionary voor	het	eerst	in	een	bron	van	
1818,	de	eerste	vermelding	van	nid-de-pie in	




















































dan	60cm	en	“staat meestal in de mik of op 
een liggende tak tegen den stam aange-
leund, halfweg in de kruin van den hoogsten 
boom uit de omgeving”.	Ook	“hebben de 
nestelende vogels graag een vrij uitzicht 
op hun uitgestrekte jachtgebied”,	zo	stelde	
René	Verheyen	reeds	in	het	standaardwerk	
‘De	Zangvogels	van	België’	uit	1944.		
Kraaien	bouwen	hun	nest	met	groene	of	
dorre	takken	en	werken	de	binnenlaag	af	met	
twijgjes,	mos	en	gras.	Verlaten	kraaiennesten	
bieden	ook	wel	nestgelegenheid	aan	toren-
valken,	boomvalken,	ransuilen	en	eekhoorns.	
Daarnaast	is	de	verwijzing	naar	het	
bouwsel	van	een	kraai	geen	toeval.	
Kraaiachtigen	(raaf,	kauw,	roek,	zwarte	
kraai,...)	spelen	al	eeuwen	lang	-	zowel	in	de	
Oude	als	de	Nieuwe	wereld	-	een	centrale	
rol	in	de	menselijke	cultuur.	Ze	vormden	
al	die	tijd	een	onuitputtelijke	bron	van	
inspiratie	(Lemaire	2007).	Enerzijds	treden	
ze	op	als	aankondiger	van	dood	en	onheil,	
als	vogel	van	het	slagveld	en	van	winterse,	
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kale	velden	(denk	maar	aan	de	schilderijen	
van	Breughel).	Anderzijds	is	deze	zwarte	
vogel	ook	een	beschermer,	helper	en	
bron	van	wijsheid,	zoals	duidelijk	blijkt	
in	de	mythologie	van	Grieken,	Romeinen,	
Germanen	en	Kelten.	Bij	de	Vikingen	
fungeerde	de	raaf,	naast	de	arend,	als	wapen	
en	banier.	Tijdens	hun	strooptochten	langs	
de	kusten	van	West-Europa	voerden	ze	het	
beeld	van	de	raaf	mee	in	hun	zeilen,	zodat	
de	wind	zijn	vleugels	deed	fladderen	en	de	
vogel	leek	te	vliegen.			
